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は改善してきています。ただ、根本的に改善
するためには、制度的、もっと戸籍制度、統
一労働市場といったように、都市と農村のい
わゆる断裂を正すというようなことです。つ
まり権力に対する制約のメカニズムをどう構
築していくのか、そういったところが根本的
なものではないかと思います。それから最後
に、日本ですが、多くの問題はこの平成不況
によるものが大きいと思います。将来的にこ
の成長戦略、成長力をどう向上していくのか。
おそらくマクロ的な環境を整える必要がある
のではないかと思います。もう一つは、この
貧困の再生産、富の再生産など、そういった
サイクルを抑止することです。いわゆる固定
化を抑止するためのさまざまな政策と男女の
機会平等などです。現在、安倍政権も唱えて
いますが、同一労働同一賃金、それが完全に
実現できる社会を作っていただきたいと考え
ております。ちょっと端折りながら、時間の
関係でここで終了したいと思います。どうも
ありがとうございました。 
 
